








de  las  curvas  y  superficies. Mostraremos gráficamente  las  rectas 
tangentes  a  las  curvas  tanto  en  el  plano  como  en  el  espacio 
tridimensional, así como los planos tangentes a las superficies y las 
curvas de nivel.  
Palabras  claves:  Curvas,  superficies,  gráficas  por  computadora, 
Matlab. 
Objetivo 
El  taller  debe  servir  como  una  introducción  a  la  construcción 




se  debe  tener  presente  que  Matlab  dibuja  las  curvas  punto  a 
punto; es decir, calcula los puntos (x; f(x)), para los valores de x 
que  se  le  indique,  luego  se  unen  dichos  puntos  mediante 
segmentos.  Por  ello,  se  empieza  estableciendo  la  matriz  fila  x 
cuyos elementos son los valores de x para los que se calculará el 
valor  correspondiente  de  f(x).  Si  la  distancia  entre  dos  valores 
consecutivos de x es “suficientemente pequeña”, el aspecto final 
será  el  de  una  verdadera  curva  en  lugar  de  una  poligonal.  El 
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comando  fplot(Ǯfǯ,ȏa,bȐ)  grafica  la  función  f  en  el  intervalo  ȏa,bȐ 
siendo f la regla de correspondencia. 
Para crear otros gráficos bidimensionales también se usa plot(x, 





los  correspondientes  valores  de  f(x)  y  finalmente  graficar  la 
función f con Plot(x, y). 
En el espacio de tres dimensiones la forma más sencilla de crear 
un  gráfico  3‐D  es  mediante  la  función  plot3,  cuya  sintaxis  es 
bastante similar a la de la función Plot en el plano. 
Otro  comando  es  xαlinspace(a,  b,  n)  que  crea  el  vector  x  de  n 




Por  ejemplo,  para  graficar  la  función  z  α  f  (x,  y)  α  x;  Ϊ  y;,  con 
inline(̵x.̰2Ϊy.̰2̵,̵x̵,̵y̵) se crea  la  función  f. En Matlab se usa el 
signo Ψ para escribir  los comentarios. Toda expresión después 
del  signo  Ψ  es  ignorado  por  Matlab.  También  usaremos  los 
comandos subplot, contour, contour3, quiver, comet, etc. 
Curvas en el plano 





1. Sea  la  función  f(x) α  e‐x,  para  ‐2  ζ  x ζ 3.  La  gráfica de  esta 
función  en  Matlab  se  obtiene  mediante  la  siguiente 
secuencia: 
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3. Funciones  seccionadas  usando  comandos  lógicos. 
Consideremos la función 















































































































Si  guardamos  la  secuencia  anterior  en  un  archivo  con  la 
extensión  .m,  tal  archivo  se  puede  invocar  para  graficar  la 
curva en otro momento.  







































hold  on  Ψ  permite  adicionar  otros  gráficos  en  el  mismo 
sistema de coordenadas. 
tαlinspace(0,pi,10); 











































































































Una  función  vectorial  r  definida  sobre  un  intervalo  IαȐa,  bȏ,  es 
una  correspondencia  entre  los puntos de  I  con  los  vectores del 
espacio, mediante  It));t(z),t(y),t(x()t(r ∈= . 




Sea  x  α  x(t),  y  α  y(t),  z  α  z(t),  funciones  reales  continuas  en  el 
intervalo I. El conjunto C α ȓ(x, y, z) 3R∈ /x α x(t), y α y(t), z α z(t), 
t ∈IȔ se denomina curva en el espacio. 
Las  ecuaciones  xαx(t),  yαy(t),  zαz(t),  t∈I,  se  llaman ecuaciones 
paramétricas  de  C  y  t  el  parámetro.  En  algunos  casos  es 
conveniente  parametrizar  la  curva  mediante  el  parámetro 
longitud de arco. 









































































































































Para  obtener  la  proyección  de  esta  curva  al  plano  X, 
reemplazar wα0ȗones(1,65); 
2. Sean las superficies SΌ : zαx;Ϊy;, S΍ : zα2Ϊy.  
a. Halle  las  ecuaciones paramétricas de  la  intersección de 
las dos superficies 
b. Grafique la curva. 
Proyectando  la  curva  al  plano  X,  esto  es,  igualando  las 














































número  adecuado  de  ellas,  podemos  obtener  una  buena 
descripción de la superficie. 
Ejemplo 
3.  Las  curvas  de  nivel  de  la  superficie  S:  zαf(x,y)α4x;Ϊy; 
respecto al valor  son familias de elipses 4x;Ϊy; α    , ε0, 
concéntricas  en  el  origen  de  coordenadas  con  semiejes  

























































Si  es  posible  despejar  de  la  ecuación  f(x;  y;  z)  α  0  una  de  las 
variables en función de las otras, se obtiene una representación 























f.  En  consecuencia,  a  cada punto  (x;  y)  en D  le  corresponde un 
punto  (x;  y;  z)  en  la  superficie  y,  recíprocamente,  a  cada punto 
(x;y; z) en la superficie le corresponde un punto (x; y) en D. 
Definición.  Un  subconjunto  S  de R 3 se  denomina  una  superficie 
regular si para cada p en S existe una vecindad V R 3 de p, un 
abierto U R 2 y una biyección  SVU o:M con  las  siguientes 
propiedades: 
1.  f∈CM  
2. ɔ es un homeomorfismo ( USV o− :1M  es continua). 
3. Para cualquier q∈U la matriz jacobiana Jɔ(q) tiene rango dos. 
Gráfica de una superficie 




3. Ubicar en R 3  los puntos (x; y ; f(x;y)). 
Sea S: zαf(x;y) una superficie definida en el rectángulo Dαȏa,bȐ x 
ȏc,bȐ  2R .  
















En  Matlab,  esas  matrices  se  generan  mediante: 
ȏX,Ȑαmeshgrid(x,y). 
















Existen  otras  opciones  para  las  superficies:  mesh(X,,Z)  o 
plot3(X,,Z). 
2.   Superficie  embudo  














contour3(X,,Z,20).Ψ  el  número  20  indica  el  número  de 
curvas.  




















































Gráficas  sombreadas  se  consigue  con  el  comando  shading 
interp. 
Superficies de revolución 














en  un  punto  del  plano  Z,  digamos  (0;y′;z′),  y  su  centro 
A(0;0;z′) está sobre el eje de revolución, el eje Z. 
Por  ser  radios  del  mismo  paralelo,  AAP =   entonces 

















Reemplazando  y′,  z′,  en  zǯαf(yǯ)  se  obtiene  la  ecuación  de  la 
superficie de revolución zαf( 22 yx + ) 






En  el  plano  zαz΋  se  encuentra  un  paralelo,  cuyo  centro  es 
A(0;0;z΋). 
El punto (0;y΋;z΋) es un punto que resulta de la intersección de 
C  con  el  plano  zαz΋.  Si  P(x;  y;  z)  es  un  punto  arbitrario  de  la 
superficie que se encuentra en el paralelo entonces  AAP =  y 
esto implica que ȁy΋ȁα 22 yx + . Como ∈C: z΋αy΋;, entonces  la 
ecuación de la superficie es S:zαx;Ϊy;. 
Superficies de revolución definidas en MatLab 
Se  pueden  graficar  directamente  ciertas  superficies  de 
revolución conocidas como esferas, cilindros, elipsoides, etc. 
Esfera. Su grafica se obtiene con el comando sphere(n), donde n 
es  el  número  de  puntos  en  los  que  queda  dividido  tanto  el 





























ȏx,y,zȐαsphere(20);  surfnorm(x,y,z).  Los  vectores  se  ubican  en 
cada punto de intersección de los paralelos con los meridianos. 
Cilindro.  Con  el  comando  cylinder(R,  n)  se  grafica  
automáticamente un cilindro de revolución de radio R con eje el 
eje  Z  y  considerando  n  segmentos  como  generatrices.  La 
circunferencia de la base del cilindro se divide en n puntos, por 
donde pasan dichas generatrices. 




Una  superficie  S  puede  ser  representada  por  una  función 








1. Superficie  de  revolución  con  perfil  la  curva  definida  por 































































































































































ue12y 26u S+−= ,  
)sin()sin( )/()/( veve1z 6u3u SS +−−= . 









































































































a  partir  de  una  tira  de  papel  de  forma  rectangular  ABCD. 
Torciendo  la  tira,  una  sola  vez,  de  manera  que  se  haga 








































generar  una  superficie  tubular.  Sean  las  ecuaciones  de  la 
hélice circular recta. 
xαcos(t), yαsen(t) y zαt/2, con t en ȏ0,4S Ȑ. 

















































Alteramos  un  poco  en  la  primera  ecuación  por 
x(u,v)αcos(u)cos(v)Ϊ2sin;(v). 














1. Sea  la  función  f(x)α4arctan(x)  definida  en  el  intervalo 

















































3. Grafique   la curva en coordenadas polares   rα 2(1 ‐ cos(Ʌ)),  
0 ζ Ʌζ2Ɏ. 
4. Halle la gráfica  de la rosa de 4 pétalos r α4sin(2Ʌ), 0ζɅζ2Ɏ. 
5. Las  gráficas de  las  siguientes  ecuaciones  se  asemejan  al  de 
una  mariposa.  Fueron  descubiertas  por  Temple  H.  Fay  en 
1989.  
1. rα Tcose ‐2cos(4T ). 






























xα3cos(u)sen(v),  yα4sen(u)sen(v),  zα5cos(v),  u ],[ S20∈   y 
v ],[ S0∈ . 
10. Grafique el hiperboloide de dos hojas  
xαsenh(u)cos(v),  yαsenh(u)sen(v),  zαcosh(u),  u ],[ 22−∈   y 









 Para  comprender  mejor  las  propiedades  de  las  curvas  y 




 Matlab  ayuda  a  entender  mejor  el  Análisis  Matemático  y 
facilita el cálculo de las longitudes de arco, áreas,  volúmenes 
y otros cálculos 
 Es  posible  profundizar  en  las  investigaciones  sobre 









4.  Manfredo  Do  Carmo,  Geometría  Diferencial  de  Curvas  y 
Superficies, Alianza Editorial 1976 
5.  González, Mariano  
http://macareo.pucp.edu.pe/̱mgonzal/publicaciones̴archi
vos/Superf̴Tub.pdf 
 
 
  
